就学前親子における防災 : 台湾の防災教育と日本の子育て支援ルームの実践から by 名須川, 知子 et al.






















































































2018 年の台中市山間部のある幼児園の実例を取り上げてみよう。11 月某日 9 時半-11 時で開催した
防災ワークショップである。へき地の小型幼児園であるため、平日の保育時間で開催、園児とその全家
























































































































































・おむつ   ・着替え  ・水、おやつ 
・おんぶ紐  ・現金   ・タオル 




・携帯電話  ・携帯の充電器 
・自宅の鍵  ・ウエットティッシュ 
・LEDライト ・マルチツール など 
２次持ち出し袋（あったらいい物） 
・母子手帳のコピー ・携帯の充電器 
・電池    ・新聞紙   ・ライト 
・ラジオ   ・お気に入りのおもちゃ 
・着替え   ・タオル   ・水、食料 
・サランラップ・紙コップ  ・紙皿 
・化粧品   ・生理用品  ・救急用品 
・保冷バック ・レジャーシート 













































日 時：2018年 11月 6日 10：30～11：30 






・おむつ   ・着替え 
・水、おやつ ・おんぶ紐 
・現金    ・タオル 


























・電池    ・新聞紙 
・現金    ・ラジオ 
・着替え   ・タオル 





・化粧品  ・生理用品 
・救急用品 ・ライト など 
写真４：おんぶ紐 
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